PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

DI SD NEGERI TERBAHSARI, WATES,






Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami ucapkan syukur senantiasa 
haturkan karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, laporan Praktik 
Pengalaman Lapangan dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan yang 
berarti. 
Laporan yang bersifat individu ini disusun berdasarkan kegiatan PPL yang 
telah dilaksanakan di SD Negeri Terbahsari, Punukan, Wates, Kulon Progo pada 
tahun 2014. 
Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih 
kepada:  
1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga saya 
dan teman-teman dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan PPL 2014 dengan 
lancar tanpa halangan berarti. 
2. Bapak Drs. Subagyo, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberi nasehat, motivasi serta arahan kepada kami selama menjalani 
kegiatan PPL di SD Negeri Terbahsari 
3. Ibu Sumiyati, S.Pd. selaku Kepala SD Negeri Terbahsari yang telah memberi 
arahan dan bimbingan kepada kami berempat sehingga PPL dapat berjalan 
dengan lancar. 
4. Bapak R. Philipus Dwi Gintoro, A.Ma selaku Guru Koordinator PPL Negeri 
Terbahsari yang telah memberi bayak arahan. 
5. Bapak R. Philipus Dwi Gintoro, A.Ma yang juga selaku guru pembimbing PPL 
di SD Negeri Terbahsari yang telah memberi motivasi, arahan dan bimbingan 
selama menjalani PPL di SD Negeri Terbahsari.. 
6. Bapak ibu guru SD Negeri Terbahsari yang telah membantu pelaksanaan PPL 
di SD Negeri Terbahsari yang tidak bisa kami sebut satu per satu. 
7. Bapak dan ibu tercinta yang tak kenal lelah selalu memberikan dukungan 
Sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari bahwa 
masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Maka dari itu, 
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya laporan 
ini menjadi lebih baik. Semoga laporan bermanfaat bagi pembaca. 
Wates, 24 September 2014 
 
